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P h e n a . n t h r o l i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . U  
Rurrus p e r h i t u n g a . n  ana.va d a n  H S D  5% 
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P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  z a t  L e s i  
( h a r i  k e - 4 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  z a t  b e s i  
( h a r i  k e - 8 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  z a t  b e s i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( h a r i  k e - 1 2 )  99 
P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  z a t  b e s i  
( h a r i  k e - 1 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102 
R e k a p i t u l a s i  h a s i l  p e r h i t u n g a n  HSD 5% 
k a d a r  zat b e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 
P e r h i t u n g a n  k ~ ~ r e  l a s i dan r e g r e s i  
k a d a r  z a t  b e s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 
G r a f i k  r e g r e s i  k a d a r  za. t  Gesi 
t e r h a d a - p  w a k t u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
P e r h i t ~ l n g a n  a .nava  k a d a r  hernoglob i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( norma.1 ) 1 1 0  
P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  h e m o g l o b i n  
( h a . r i  ke -0  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
P e r h i t u n g a . n  a .nava  k a d a r  h e m o g l o b i n  
( h a . r i  ke -4  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 
P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  h e ~ ~ o g l o b i n  
( h a r i  ke -8  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 
P e r h i t u n g a n  a n a v a  kadar h e m o g l o b i n  
( h a r i  ke -12  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118 
P e r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  h e m o g l o b i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( h a r i  ke -16  ) 120 
R e k a p i t u l a s i  h a s i l  p e r h i t u n g a n  H S D  5%. 
. . . . . . . . . . . .  ka .dar  h e m o g l o b i n  dalam d a r a h  .I23 
P e r i - ~ i t u n g a . n  k o r e l a s i  d a n  r e g r e s i  kad8.r 
h e m o g l o b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124 
G r a f  i k  r e g r e s %  k a d a r  h e m o g l o b i n  t e r h a d a p  
wa.lr%u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 
P e r h i t u n g a . n  ana.va. kadar  h e r i a t o k r i t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( n o r m a l  ) 1 2 8  
P e r h i t u n g a n  a.na.va k a d a r  her ta . tokr  it, 
( h a r i  ke-0  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0  
X X I V .  P s r h i t u n g 8 . n  anava ka.dar  h e ~ ~ a t s k r i t  
( h a r i  ke-4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 
X X V .  P s r h i t u n g a n  a n a v a  k a d a r  herr ia tokr  i t  
( h a r i  ke-8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134  
X X V I .  Pe rh i t ; unga .n  a n a v a  k a d a r  h e r n a t o k r i t  
( h a r i  ke-12 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 
X X V I I  . P e r h i t u n g a n  a n n v a  k a d a r  hema tokr i t  
( h a r i  lie-16 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133 
X X V I I  I . R e k a p i t u  l a s i  ha.s il perhit-urrga.n HSI! 5% 
k a d a r  h e m a . t o k r i t  d%.lam d a r a h  . . . . . . . . . . . . . I 4 0  
X X I X  P e r h i t u n g a r t  k o r e  1a.s i d a n  r e g r e s i .  ka.dar 
h e t r i a t o k r i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 1 
XXX . Graf i k  r e g r e s i  j u ~ i l a h  h e m a t o k r i .  t t e r h a d a p  
wa.ktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143  
T e l a h  d i k e t a h u i  s e 1 a . m ~ .  i n i  Gahwa. d a u n  b e l i n j o  
( G n e t u m  grzemon L .  1 d a p a . t  d ipa .ka . i  s e b a g a i  oba . t  pena.mhah 
d a r a . h  s eca ra  o r a l .  T e t a p i  sampai s e j a u h  mana k e b e n a . r a n  
t e r s e b u t  m a s i h  G e l u n  p e r n a h  d i b u k t i k a n  s e c a r a  i l m i a h .  
Te1a.h d i l a . k u k a n  p e n e 1 i t i a . n  t e n t a . n g  p e n g a r i ~ h  
p e m b e r i a n  i n f u s a  da-un b e l i n j o  s e c a - r a  o r a l  pa-da  k e l i n c i  
ya.ng t e 1 a . h  dihi2a. t  anemia . ,  c1a.n p a r a . m e t e r  y a n g  d i t e l i t  i 
n ~ e l i p u t  i penguk12ra.n  ka .da r  z a t  b e s i  da1a.m s e r i ~ m ,  ka .dar  
h e m o g l o b i n  dam jurr11a.h i i e m a . t o k r i t  da.1a.m d a r a h .  S e s u a i  
denga .n  m e t o d e  ya.ng t e l a h  d i t e t a p k a n  bahwa. p e n e n t u a n  
k a d a r  z a t  b e s i  d a n  h e m o g l o b i n  menggunakan  m e t o d e  k o l o -  
r i m e t r i  denga .n  mengg1~naka.n a.1a.t Cl i~?l 'con 41710 da.n i17e11 
d3.n 610, s e d a n g k a n  u n t u k  p e n e n t 1 ~ a . n  k a d a r  h e m a . t . ~ k r i t .  
d i l a k u k a n  d e n g a n  m e t o d e  r e s i s t  i v i t a . s  dengar1 p r i n s i p  
s i t o w e t r i  a r u s  mengguna.kan a . l a t  C e l l  dyn 610. 
S e b a g a i  bins-tang p e r c o b a a n  d i p i l i h  k e l i n c i  
j a . n t a n  p l - ~ t  i h  s e h a . t  s e b a n y a k  25 e k o r  d e n g a n  b e r a t  t~a.cla.r~ 
a n t a r a  1 , 7 5  - 2 , 2 5  k g .  S e b e l u m  d i g u n a k a n  u n t u k  p e n e l i -  
t i a n ,  l i e l i n c i  t e 1 a . h  d i t i m b a - n g  b e r 2 . t  ba .dannya  i ~ n t ~ ~ l r  
m e n e n t u k a n  v o l u m e  4 a r a . h  ya.ng a k a - r ~  d i a r r i h i l  , s u p a y a  
t e r j a d i  a.nemia. ta.npa.  mernbahaya.kan k e l i n c i  i t u  s e n d i r i  . 
K e l i n c i  d i h a g i  m e n j a d i  5 k e l o m p o k .  Kelompok p e r t a m a  
s e b 8 g a . i  pemba .nd ing  d i b e r i k a m  a i r  s u l i n g ,  d a n  k e l o m p o k  
k e d u a ,  k e t i g a ,  k e e m p a t  dam k e l  ima d i b e r i k a n  i n f u s a  d a u n  
b e l i n j  o denga .n  l i o n s e n t r a . s i  m a s i n g - m a s i r  1.0%, 2 0 % ,  3 0 % ,  
d a n  4 0 % ,  k e m u d i a n  d i u k u r  kada . r  z a t  b e s i ,  h e m o g l o b i n  d a n  
h e r n a t o k r i t  da.1a.m d a r a h n y a  s e t  i a p  4  h a r i  s e l a . m a  16 ha.r i . 
D a - r i  h a s i l  p e r h i - t u n g a n  s t a t i s t i k  Anava  Ra.ncangan 
Rambang L u g a s  y a n g  d i  l a n  ji-1tka.a.n der1ga.n WSD 5% d i d a p a t -  
k a n  b a h w a  i n f u s a  d a u n  b e l i n j o  denga-l i  k o n s e n t r a s i  30% 
da.n 4 0 %  da.pa.t mer1a.ikka.n k a d a r  za . t  b e s i  da.n h e m o g l o b i n ,  
s e d a - n g k a n  h e m a - t o k r i t  t e r n y a t a  t i d a k  m e n u n j u k k a n  k e n a i -  
k a n  y a n g  berma.kna..  Dar i h a s i l  p e r h i t u n g a n  k o r e l a s  i d a n  
r e g r e s i  da.n d i l i h a t  p a d a  g r a f  i k  k o r e l a . s i  da-n r e g r e s i  
ma.ka. d ida .pa . tka .n  ba.hwa. s ema .k in  b e r t a m h a h n y a  ha.r i ,  ma.ka 
j u n l a h  z a t  h e s i ,  h e m o g l o b i n  da.n h e m a t o k r i t  j u g a  s ema-  
k i n  b e r t a m b a h  s3.mpa.i m e n c a p a i  n i  1a . i  norma.1 . D i a n t a . r a  
macam-ma.ca.m k o n s e n t r a s i  i n f u s a  ya.ng t e l a h  d i l a k u k a n  
t e r n y a t a  ya.ng p a l i n g  b a i k  pida p e n e l i t i a n  i n i  ada1a .h  
4 0 % .  
